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Este estudo pretende demonstrar a intervenção do Assistente Social frente à prevenção e orientação realizada com as pessoas 
acometidas pela silicose no Município de São Thomé das Letras, local onde a população sobrevive da extração de quartzito, 
atividade que também leva ao desenvolvimento da doença, abreviando desta forma a vida de muitos trabalhadores,A Lei nº 
8080 de 19 de setembro 1990 Lei Orgânica da Saúde (LOS) presta assistência ao trabalhador vítima de acidente de trabalho 
ou portador de doença profissional do trabalho (BRASIL, 1990).O projeto também tem por objetivo conhecer a intervenção do 
Assistente Social na Conscientização e Prevenção da Silicose no Município de São Thomé das Letras.Para entender a atuação 
e Intervenção do Assistente Social na doença silicose, é preciso fazer uma breve contextualização de como foi a trajetória da 
saúde pública no Brasil, quais foram seus marcos, como a conquista do Sistema Único de Saúde SUS e Reforma Sanitária O 
Serviço Social atua com o enfrentamento das expressões da questão social, então é necessário que o profissional saiba lidar 
com o campo das politicas sociais para desenvolver seu trabalho na sociedade capitalista. Para compreender o que cabe ao 
Serviço Social, numa ação necessariamente articulada com outros segmentos que defendiam o Sistema Único de Saúde SUS, 
para formular as ações estratégias que fortaleça o que fortaleçam o direito social a saúde, atentando que o trabalho do 
Assistente Social teria que ter norte no projeto ético politico profissional, teve a necessidade de estar articulada ao projeto de 
Reforma Sanitária (MATOS, 2003; 2004; BRAVO). para atender as necessidades da população, ter em vista interdisciplinidade 
de atenção a saúde. 
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